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'99XQG',(LP*HVSUlFKEHU-DKUH9RONVKRFKVFKXO6WDWLVWLN
Die Volkshochschul-Statistik entsteht in gemeinsamer Verantwortung 
von Deutschem Volkshochschul-Verband (DVV) und Deutschem Institut 
für Erwachsenenbildung (DIE). Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums 
lud DIE Zeitschrift zum Gespräch über Potenzial und Zukunftsheraus-
forderungen der Statistik. Am (kleinen) Runden Tisch: Verbandsdirektor 
Ulrich Aengenvoort (UA), Hella Huntemann (HH) (r.) für die DIE-Statistik 
als Infrastruktur und Dr. Elisabeth Reichart (ER) für die DIE-Forschung. 
Das Gespräch führte Dr. Peter Brandt (DIE)
DIE: 50 Jahre DIE-Statis-
tik. Ein Grund zum Feiern 
oder eher der Gedanke, 
dass man langsam alt 
wird?
UA: ,FKKlWWH6HNWHUZDU-
WHW-DKUH²EHL3HU-
VRQHQ,QVWLWXWLRQHQRGHU
ZLFKWLJHQ(UUXQJHQVFKDI-
ten ist das immer ein 
*UXQG]XIHLHUQ8QVHUH
9RUYRUJlQJHUKDEHQPLW
der Volkshochschul-Sta-
WLVWLNHWZDV%HGHXWHQGHV
JHVFKDIIHQXQGLFKELQ
IURKGDVVHVXQVJHOLQJW
GLHVDXIUHFKW]XHUKDOWHQ
HH:'LH$QIUDJHQGLHZLU
HUKDOWHQ]HLJHQGDVV
GLH6WDWLVWLNJHIUDJWLVW
'HURQOLQH]XJlQJOLFKH
-DKUHVEDQGKDWELV
7DXVHQG=XJULIIH
MHGHV-DKU'DNDQQPDQ
QLFKWYRQDOWHP(LVHQ
UHGHQ
DIE: Gibt es im Bildungs-
bereich eine ähnlich alte 
Statistik? 
ER: 'LH$QIlQJHYRQ
Schul- und Hochschul-Statistik liegen 
LP-DKUKXQGHUW6HLWHWZD-DK-
UHQZHUGHQKLHUUHJHOPlLJHGHXWVFK-
ODQGZHLWH6WDWLVWLNHQHUKREHQ,QVRIHUQ
ist die Volkshochschul-Statistik jünger, 
DEHUIUGLH(UZDFKVHQHQELOGXQJLVWVLH
PHLQHV:LVVHQVGLHHUVWHGHUDUWÁl-
FKHQGHFNHQGH6WDWLVWLN
DIE: Was ist die große Qualität dieser 
Erhebung?
UA:6LHEHVWLFKWLQ/lQJH%UHLWHXQG
7LHIH/lQJHZHLOPDQEHUHLQHQ
ODQJHQ=HLWUDXPGLH(QWZLFNOXQJGHU
(UZDFKVHQHQELOGXQJYHUIROJHQNDQQ
%UHLWHZHLODOOH3URJUDPPEHUHLFKH
DEJHELOGHWZHUGHQ7LHIHKHLWELVLQ
GLH)DFKJHELHWHKLQHLQ
HH: Für mich ist ein weiteres wichtiges 
.HQQ]HLFKHQGDVVHVIDVWHLQH9ROOHU-
KHEXQJLVW9RQ$QIDQJDQVHLW
ZDUHQHVVFKRQ3UR]HQW5FNOlXIH
'DVLVWJDQ]HQRUP:LUOLHJHQMHW]W
LPPHUXPGLH3UR]HQWPLWGHQ
'DWHQ'DPXVVPDQGHQ9RONVKRFK-
VFKXOHQHLQJURHV/REDXVVSUHFKHQ
Sie integrieren die Statistik als einen 
JDQ]QRUPDOHQ7HLOLKUHU$UEHLWXQG
KDEHQGLH%HUHLWVFKDIWGLH'DWHQLQ
JXWHU4XDOLWlWDE]XOLHIHUQ'LH%|JHQ
VLQGLQGHU5HJHONRPSOHWWDXVJHIOOW
ER: +LHUÀQGHWDEHUDXFKHLQHLQWHQ-
VLYH%HUDWXQJVWDWW'LH(LQULFKWXQJHQ
JHEHQMDQLFKWQXUHLQHQ%RJHQDE
VRQGHUQIUDJHQLP',(QDFK'XUFK
die neue Datenbank wird das unter-
VWW]WZHLOXQSODXVLEOH$QJDEHQGHQ
/HXWHQXPJHKHQG]XUFN
JHVSLHOWZHUGHQ
UA: Kontinuität ist die 
JURH4XDOLWlWGHU6WDWLV-
WLN6LHIXQNWLRQLHUWEHU
VRHLQHQODQJHQ=HLWUDXP
ZHLODOOHGDYRQEHU]HXJW
sind, dass die Arbeit eine 
JURH5HOHYDQ]KDW0DQ
wird sich immer einer Sta-
WLVWLNYHUZHLJHUQZHQQ
GLH=DKOHQQLFKWGDV
hergeben, was man an 
sich selbst als Anspruch 
IRUPXOLHUW'LHVHV*HIKO
LVWQLHGDJHZHVHQ
DIE: Sind die Volkshoch-
VFKXOHQYHUSÁLFKWHWWHLO-
zunehmen?
UA: Das kann jede 
Volkshochschule selbst 
HQWVFKHLGHQ:LUKDEHQ
keine entsprechenden 
9HUWUlJH:LUKDEHQQXU
einen Vertrag mit dem 
',(EHUGLH9HUZHUWXQJ
GHU'DWHQ(LQH0LWZLU-
NXQJOLHJWLP(LJHQLQWH-
resse einer jeden Volks-
KRFKVFKXOH'LVNXVVLRQHQ
JLEWHVQXUZHQQGLH(UKHEXQJHUZHL-
tert werden soll, weil sich dann die 
)UDJHVWHOOWRE$XIZDQGXQG1XW]HQLQ
HLQHPDQJHPHVVHQHQ9HUKlOWQLV]XHLQ-
ander stehen, oder wenn neue wichtige 
$XIJDEHQGHU9RONVKRFKVFKXOHQLQGHU
6WDWLVWLNQLFKWDEJHELOGHWVLQG,FKKDEH
HVLQPHLQHQ]HKQ-DKUHQEHLP'99
nicht mitbekommen, dass die Statistik 
JUXQGOHJHQGLQ)UDJHJHVWHOOWZXUGH
DIE: Welches sind denn die wichtigsten 
Daten, die Finanzierungsdaten, die 
Personaldaten oder die Leistungsdaten 
über das Angebot und die damit ver-
bundenen Belegungen?
UA: $OOHGUHLVLQGEHGHXWVDP:HQQZLU
LQWHUQLP9HUEDQGHLQH'LVNXVVLRQIK-

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UHQEHUGHQLQWHUQHQ4XDOLÀ]LHUXQJV-
EHGDUIGDQQVLQG3HUVRQDOGDWHQZLFK-
WLJ:HQQZLUXQVHUH$UEHLWQDFKDXHQ
NRPPXQL]LHUHQZROOHQGDQQVLQGGLH
/HLVWXQJV]DKOHQZLFKWLJGLHYLHOOHLFKW
LPPHUHLQNOHLQHVª3Ul©JHKDEWKDEHQ
:HQQZLUPLW3ROLWLNHUQUHGHQVLQG
)LQDQ]]DKOHQLPPHUYRQEHVRQGHUHU
%HGHXWXQJLQVEHVRQGHUHDXFKGLH=HLW-
reihen, die dokumentieren, wie sich die 
|IIHQWOLFKH)LQDQ]LHUXQJHQWZLFNHOWKDW
ER: :LVVHQVFKDIWOLFKLQWHUHVVDQWLVW
LPPHUZHQQPDQ=DKOHQ]XHLQDQGHU
LQV9HUKlOWQLVVHW]HQNDQQ3HUVRQDOLP
9HUKlOWQLV]XP$QJHERWRGHU)LQDQ]LH-
UXQJLP9HUKlOWQLV]XP$QJHERW
HH:8QGDXFKGLH3UD[LVKDWQDWUOLFK
,QWHUHVVHDQDOOHQGUHL%HUHLFKHQXQG
GDUDQVLHLQ%H]LHKXQJ]XVHW]HQ$EHU
VROFKH.HQQ]DKOHQVLQGDXIGHUDQGH-
UHQ6HLWHDXFKQLFKWGLH:HOW6LHVLQG
HLQJXWHU:HJZHLVHUZRPDQJHQDX
hinschauen sollte und mit welchen 
)UDJHQPDQVLFKEHVFKlIWLJHQZLOO
:HQQ]ZHL(LQULFKWXQJHQHLQHJOHLFKH
.HQQ]DKOKDEHQN|QQHQGDKLQWHUVHKU
XQWHUVFKLHGOLFKH6LWXDWLRQHQVWHFNHQ
DIE: Betrachten wir einmal die letzten 
50 Jahre: Welches Bild zeichnet die 
Statistik von der Volkshochschulge-
schichte?
ER:(LQHNRQWLQXLHUOLFKH$XIZlUWVEH-
ZHJXQJELV]XP-DKUEHL.XUVHQ
8QWHUULFKWVVWXQGHQXQG%HOHJXQJHQ
'DQQJDEHVHLQH'HOOHDEHULQ]ZL-
schen ist es wieder so, insbesondere 
GDVVGLH.XUVHLP$OO]HLWKRFK
VLQG1XUGLH%HOHJXQJHQVLQGDXIGHP
1LYHDXYRQJHEOLHEHQ
UA:%HLDOOGHU.RQWLQXLWlWVSLHJHOQ
VLFKJHVHOOVFKDIWOLFKH(QWZLFNOXQJHQ
GXUFKDXVLQGHU6WDWLVWLNZLGHU0LWGHU
:LHGHUYHUHLQLJXQJ]RJGLH1DFKIUDJH
GHXWOLFKDQGLH'LJLWDOLVLHUXQJGHU
*HVHOOVFKDIWLQGHQHU-DKUHQ
KDW]XHLQHPVWDUNHQ$XVEDXGHU('9
.XUVHJHIKUWGLH*HVXQGKHLWVZHOOH
]HLJWVLFKLQHLQHU(QWZLFNOXQJGHV3UR-
JUDPPEHUHLFKV*HVXQGKHLW(VZlUH
DXFKIDWDOZHQQGLH9RONVKRFKVFKXO
:HOWQLFKWDXIJHVHOOVFKDIWOLFKH(QW-
ZLFNOXQJHQUHDJLHUWH
HH: Die gleichbleibende Steigung ist 
GDV(UJHEQLVYRQREHQEHWUDFKWHWDEHU
GDUXQWHULVWHLQH0HQJH%HZHJXQJ
ER:,QOHW]WHU=HLWJDEHVEHLGHU$OWHUV-
VWUXNWXUJUDYLHUHQGHUH9HUVFKLHEXQ-
JHQ6HLWLVWGHU$QWHLOGHUXQWHU
-lKULJHQDQGHU7HLOQHKPHUVFKDIW
YRQDXI3UR]HQW]XUFNJHJDQ-
JHQZlKUHQGJOHLFK]HLWLJGHU$QWHLOGHU
DE-lKULJHQYRQDXI3UR]HQW
JHVWLHJHQLVW
UA: :HQQGLH*HVHOOVFKDIW
immer älter wird, schlägt sich 
GDVQDWXUJHPlLQGHU6WD-
WLVWLNQLHGHU$EHUHVVWHFNW
DXFKHLQH+HUDXVIRUGHUXQJ
GDULQ:LUPVVHQMQJHUH
%HY|ONHUXQJVJUXSSHQEHVVHU
HUUHLFKHQ*OHLFK]HLWLJGUIHQ
ZLUGLHbOWHUHQQLFKWYHUOLHUHQ
GHQQHVLVWHLQHJURH/HLV-
tung der Volkshochschulen, 
GDVVZLUGLHVH²6WLFKZRUW
)DFKNUlIWHPDQJHO²]XU:HL-
WHUELOGXQJPRWLYLHUHQN|QQHQ
,P6SUDFKHQEHUHLFKODVVHQ
VLFKGLHJHVHOOVFKDIWOLFKHQ
Veränderungen auch gut able-
VHQKDWGDV=XZDQ-
GHUXQJVJHVHW]HLQHQ*HVHW]DQVSUXFK
IRUPXOLHUWXQGDEJHKHQGLH
VWDWLVWLVFKHQ=DKOHQIUª'HXWVFKDOV
)UHPGVSUDFKH©KRFK
ER:0DQNDQQDXFKVHKHQGDVVLQV-
gesamt mehr Sprachen angeboten 
werden, das Sprachenspektrum wurde 
HUZHLWHUWXQGHVIDQGHLQH9HUODJHUXQJ
VWDWWYRQ(QJOLVFK]XGHQDQGHUHQPLW-
WHOJURHQ6SUDFKHQZLH)UDQ]|VLVFK
,WDOLHQLVFK6SDQLVFKGHQ8UODXEV-
VSUDFKHQ,Q2VWGHXWVFKODQGZXUGH
LPPHUPHKU(QJOLVFKJHOHUQWDOVLQ
:HVWGHXWVFKODQG'DVSDVVWQDWUOLFK
]XU*HVFKLFKWHGDLQGHU''55XVVLVFK
HUVWH)UHPGVSUDFKHZDU6ROFKH'LQJH
NDQQPDQDEOHVHQ(QGHGHUHU
Jahre haben die Computerkurse sehr 
]XJHQRPPHQGDQQDEHUDXFKZLHGHU
DEJHQRPPHQ(VJDEVRZRKOHLQH
$UEHLWVDJHQWXUI|UGHUXQJGDIUDQGH-
rerseits haben gerade ältere Personen 
GRUWJHOHUQWPLWGHP3&XP]XJHKHQ
UA:0DQFKH(QWZLFNOXQJHQHUNHQQW
PDQLQLKUHU6FKlUIHVSlW9LHOOHLFKW
ZHLOVLHEHUODJHUWZDUHQYRQDQGHUHQ
=DKOHQ'HU%RRPEHLGHQ,QWHJUDWL-
RQVNXUVHQYHUVWHOOWHGHQ%OLFNGDUDXI
GDVVGLH7HLOQDKPHDQ(QJOLVFKNXUVHQ
DEJHQRPPHQKDW'DVLVWHLQHVFKZLH-
ULJH(QWZLFNOXQJIUXQVZHLO(QJOLVFK
immer noch die Leitsprache ist und wir 
DXFKMQJHUH.XQGHQYHUORUHQKDEHQ
Deswegen ist es auch wichtig, die 
(QWZLFNOXQJJHQDX]XDQDO\VLHUHQXP
GDQQJHJHQVWHXHUQ]XN|QQHQ
DIE: Was machen die Praktiker mit den 
Daten der Statistik? 
HH:'LHHLQ]HOQHQ9RONVKRFKVFKXOHQ
N|QQHQ]XQlFKVWHLQPDOGLHHLJHQHQ
=DKOHQPLWGHQ/DQGHV]DKOHQXQGGHQ
%XQGHV]DKOHQYHUJOHLFKHQ
ª6LFKPLWDQGHUHQYHUJOHLFKHQ©
UA: Daneben betreiben die Volkshoch-
schulen und auch die Verbände politi-
VFKHV0DUNHWLQJXQGgIIHQWOLFKNHLWVDU-
EHLWDXINRPPXQDOHUDXI/DQGHVXQG
%XQGHVHEHQH0DQVROOMDQLFKWQXU
*XWHVWXQVRQGHUQDXFKGDUEHU
UHGHQ1LFKW]XXQWHUVFKlW]HQLVWGDVV
GLH6WDWLVWLNGLH%DVLVOLHIHUWIU9HU-
WUlJHPLWGLYHUVHQ9HUZHUWXQJVJHVHOO-
VFKDIWHQZLH*(0$RGHU9*:RUWGLH
IUGLH9RONVKRFKVFKXOHQHLQH$UEHLWV-
HUOHLFKWHUXQJGDUVWHOOHQ8QGGDV'ULWWH
LVWGDVVPDQGLH=DKOHQDXFKDOV
*UXQGODJHIUGLH2UJDQLVDWLRQVHQW-
ZLFNOXQJYHUZHUWHW:LHVWHKHLFKLP
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9HUJOHLFK]XDQGHUHQGDZLHLVWPHLQH
HLJHQH(QWZLFNOXQJHLQ]XVFKlW]HQZR
ZLOOLFKNQIWLJ6FKZHUSXQNWHVHW]HQ"
*HUDGHGDV,QWHUHVVHVLFKPLWDQGHUHQ
]XYHUJOHLFKHQQLPPW]X9LHOOHLFKW
QLFKWLQGHUgIIHQWOLFKNHLWDEHUKLQWHU
GHQ.XOLVVHQ'DJLEWHVOlQGHUEHU-
JUHLIHQG9HUEQGHYRQ9RONVKRFKVFKX-
OHQPLWYHUJOHLFKEDUHQVWUXNWXUHOOHQ
9RUDXVVHW]XQJHQGLHVLFKUHJHOPlLJ
DXVWDXVFKHQ=XP7HLOJHVFKLHKWGDV
DXFKEHU/DQGHVYHUElQGH'DV]HLJW
GDV,QWHUHVVHDQGHU6WDWLVWLNXQGGHQ
:XQVFKQRFKLQWHQVLYHUPLWLKU]X
DUEHLWHQXQGLKUH3RWHQ]LDOHVWlUNHU]X
QXW]HQ
HH: (VPHOGHQVLFKLP',(YLHOH9RONV-
hochschulen, die sich mit strukturähnli-
FKHQ(LQULFKWXQJHQYHUJOHLFKHQZROOHQ
,KQHQPXVVLFKVDJHQ,FKNDQQQXU
EHVWLPPWH=DKOHQOLHIHUQXQGDQGHUH
QLFKW/HLGHUVLQGHVQXUZHQLJHIHVW-
JHOHJWH0HUNPDOHGLHZLU]XQlFKVW
IUVROFKHLQHQ3UR]HVV]XU9HUIJXQJ
VWHOOHQN|QQHQ)UDOOHZHLWHUHQ=DKOHQ
EHGDUIHVGHUDXVGUFNOLFKHQ=XVWLP-
PXQJGHU9+6PLWGHUHQ'DWHQYHUJOL-
FKHQZLUG'LHDQIUDJHQGH9+6VHOEVW
ZlUHDEHUGDPLWHLQYHUVWDQGHQGDVV
LKUH'DWHQZHLWHUJHOLHIHUWZUGHQ
DIE: Könnte dafür nicht ein Pool einer 
gewissen Anzahl Volkshochschulen hel -
fen, die ihre Daten zur Verfügung stellen?
HH: .|QQWHLFKPLUYRUVWHOOHQ'LH
9RONVKRFKVFKXOHQHUKDOWHQMDDXIEHUHL-
tete Daten, die einen direkten Vergleich 
XQWHUHLQDQGHUVRIRUWHUP|JOLFKHQ
DIE: Was könnte denn noch besser 
genutzt werden?
UA:,QVJHVDPWN|QQWHGLH6WDWLVWLN
QRFKEHVVHUJHQXW]WZHUGHQXPELO-
dungspolitische Fragestellungen und 
.RQ]HSWH]XXQWHUIWWHUQ0LWXQWHU
N|QQWHQZLUIUKHUGDUDXINRPPHQGLH
6WDWLVWLN]XEHIUDJHQ
ER:,FKHULQQHUHPLFKDQHLQH3UHVVH-
PLWWHLOXQJYRQ,KQHQ]XU6WDWLVWLNYRQ
DOVGHU$QWHLOGHU7HLOQHKPHU-
EHLWUlJHDQGHU)LQDQ]LHUXQJHUVWPDOV
GLHNULWLVFKH0DUNHYRQ3UR]HQW
EHUVFKULWWHQKDW(VZDUHLQPDUNDQWHU
Punkt, und diese Schwelle haben Sie 
IU|IIHQWOLFKH.RPPXQLNDWLRQJHQXW]W
UA:5LFKWLJGDVZDUHLQZLFKWLJHU
%UHDN(YHQ3RLQW(UVWPDOVLQGHU
*HVFKLFKWHGHU9RONVKRFKVFKXOHQ
EHUVWLHJHQGLH7HLOQHKPHUHQWJHOWHGLH
|IIHQWOLFKH)|UGHUXQJ8QGGDVGDUI
QLFKWVHLQGDVVVLFKJDQ]H%HY|ONH-
UXQJVJUXSSHQ:HLWHUELOGXQJQLFKWPHKU
OHLVWHQN|QQHQ$XFKLQGHQ(LQULFK-
WXQJHQVLQGVLFKHUOLFKYLHOHNRQNUHWH
Veränderungen ausgelöst worden durch 
GLH6WDWLVWLN:HUYRU2UWVLHKWGDVVGLH
6SUDFKNXUVHXP]HKQ3UR]HQW]XUFN-
JHKHQGHUUHDJLHUW0DQZLUGQDFK
Determinanten und nach Hintergründen 
IUDJHQQDFKUHFKWVXQGOLQNVJXFNHQ
ZLHDQGHUHGDVO|VHQXQGZHOFKH(LQ-
ULFKWXQJHQHUIROJUHLFKHUVLQG:LUÀQGHQ
QRFK]XZHQLJKHUDXVZDVGLH%HVWLP-
PXQJVIDNWRUHQIU(UIROJVLQG:HQQ
ZLUEHWUDFKWHQGDVVGLHEHUXÁLFKH:HL-
WHUELOGXQJLQGHU6WDWLVWLNUFNOlXÀJLVW
GDQQUHGHQZLU]XPHLQHQEHU=XRUG-
QXQJVIUDJHQ]XPDQGHUHQEHUHLQHQ
'XUFKVFKQLWWVZHUW6LHZHUGHQXQWHU
GHQ9RONVKRFKVFKXOHQVLFKHUOLFK
KDEHQEHLGHQHQGLHEHUXÁLFKH
:HLWHUELOGXQJDQVWHLJW:HUVLQGGLHVH
Volkshochschulen, welches sind ihre 
5DKPHQEHGLQJXQJHQZDVPDFKHQ
VLHDQGHUV",FKNDQQMHGHU9RONVKRFK-
VFKXOHQXUHPSIHKOHQGLHNRVWEDUHQ
=DKOHQ]XGUHKHQXQG]XZHQGHQVLFK
JHJHEHQHQIDOOV]XVlW]OLFKH,QIRUPD-
WLRQHQEHLP',(]XEHVRUJHQXQGGLH
=DKOHQDOVHLQHHQWVFKHLGHQGH*UXQG-
ODJH]XU(QWZLFNOXQJGHU(LQULFKWXQJ]X
EHWUDFKWHQ
ER: +LOIUHLFKLVWDXIMHGHQ)DOOGLH1XW-
]XQJZHLWHUHU,QIRUPDWLRQHQ'DGXUFK
GDVVZLUGHQ(LQULFKWXQJHQHLQGHÀ-
QLHUWHV9HUVRUJXQJVJHELHW]XJHRUGQHW
haben, kann man amtliche Statistiken, 
GLHDXFKJHELHWVEH]RJHQVLQGGD]X
VSLHOHQ'DKlWWHPDQQRFKYLHOH
0|JOLFKNHLWHQIU$QDO\VHQGLHZHLW
über das hinausgehen, was wir bisher 
PDFKHQNRQQWHQ
UA:'DVZlUHDXFKHLQH=XNXQIWVYLVLRQ
ER:*DQ]VLFKHU'DUDQDUEHLWHQZLU
und wir überlegen, was wir ermöglichen 
N|QQHQ$EHUPDQPXVVZLVVHQZDV
man wissen will, bei der Statistik ist es 
nicht so, dass einem etwas entgegen-
VSULQJW'DQQNDQQPDQDQDO\VLHUHQ
RGHUJHJHEHQHQIDOOVQRFK'DWHQKLQ]X-
]LHKHQXP)UDJHQ]XEHDQWZRUWHQ:LU
EUDXFKHQGHQ'LDORJPLWGHU3UD[LV
ª0DQPXVVZLVVHQ 
ZDVPDQZLVVHQZLOO©
DIE: Vielleicht brauchen wir mittelfristig 
hier eine Fokusgruppe für statistische 
Analysebedarfe der Praxis. Was muss 
sich bei der Volkshochschul-Statistik 
methodisch verändern, um die Realität 
jetzt und in Zukunft vernünftig abbil-
den zu können? Trägt das Konzept der 
Unterrichtsstunde weiter? Passt die 
Struktur der Angebotsdaten auf lange 
Sicht?
HH:'LH]HQWUDOH+HUDXVIRUGHUXQJLVW
GDVVZLU9HUDQVWDOWXQJVIRUPHQDEELOG-
EDUPDFKHQGLHLQGHUMHW]LJHQ.RQV-
WHOODWLRQDXHQYRUEOHLEHQ(VVWHLJHUW
VLFKODQJVDP]XP)UXVWGDVV9RONV-
KRFKVFKXOHQÁH[LEHODOOHP|JOLFKHQ
$QSDVVXQJVOHLVWXQJHQYRU2UWHUEULQ-
gen, diese aber nicht in der Statistik 
VLFKWEDUPDFKHQN|QQHQ%HUDWXQJ
RIIHQHU*DQ]WDJRGHUDQGHUHNRPPX-
QDOH$XIJDEHQ
ER:'DVKDWLQ]ZLVFKHQ$XVPDHDQJH-
QRPPHQGLHHUIRUGHUOLFKPDFKHQGD
EDOG]XKDQGHOQ,P=XVDPPHQKDQJ
GHU(YDOXDWLRQGHV:HLWHUELOGXQJV-

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JHVHW]HV15:
haben wir erho-
EHQGDVV3UR-
]HQWGHVKDXSWDPW-
lichen Personals an 
Volkshochschulen mit 
Supportleistungen wie 
%HUDWXQJXQG/HUQXQWHU-
VWW]XQJEHVFKlIWLJWVLQG
ª*URH5HYLVLRQ©
UA:-HW]WVLQGZLUEHLGHUVRJHQDQQWHQ
ªJURHQ5HYLVLRQ©'DPVVHQZLUMHW]W
UDQ=XGHQ(LQULFKWXQJVOHLVWXQJHQGLH
eine Dimension angenommen haben, 
GDVVVLHGULQJHQGLQGLH6WDWLVWLNDXI-
genommen werden sollten, gehört 
VLFKHUOLFKGLH%LOGXQJVEHUDWXQJ'DQH-
EHQZUGHQZLUJHUQHZLVVHQ:LHHQW-
ZLFNHOWVLFKGDV%OHQGHG/HDUQLQJDQ
9RONVKRFKVFKXOHQ",QZLHYLHOH.XUVH
VLQG(/HDUQLQJ(OHPHQWHHLQJHZREHQ"
:LUKDEHQEHUHLWVHLQH5HLKHYRQ,GHHQ
IUGLH5HYLVLRQJHVDPPHOWDXIGHU
anderen Seite gibt es den Anspruch, 
GLH=HLWUHLKHQQLFKW]XEHVFKlGLJHQ
ER:,FKJODXEHGDVVPDQGLH.RQWL-
QXLWlW]XGHQDOWHQ'DWHQDPEHVWHQ
darüber herstellen kann, dass man 
HWZDV1HXHVGDQHEHQVHW]WGDVGLH
QHXH/HLVWXQJ]XVlW]OLFKDEELOGHW
'HQQHVVLQGMDWDWVlFKOLFK]XVlW]OLFKH
/HLVWXQJHQHVPDFKWMDNHLQHQ6LQQ
andere Dinge als bisher in die alten 
Strukturen der Kurse, Studienreisen 
RGHU$XVVWHOOXQJHQUHLQ]XTXHWVFKHQ
Die Stunde kann im Übrigen weiter das 
SDVVHQGH/HLVWXQJVPDVHLQQLFKWQXU
IU.XUVHVRQGHUQDXFKIUVRHWZDV
ZLH%HUDWXQJ
UA:0LULVWHVHLQJURHV%HGUIQLV
QRFKPDOEHUGLH$UWGHU%HULFKWHU-
VWDWWXQJQDFK]XGHQNHQ'LH6WDWLVWLN
HUZHFNWDXIJUXQGGHUYHUHLQEDUWHQ
=XRUGQXQJHQ]X3URJUDPPEHUHLFKHQ
GHQNRQWUDSURGXNWLYHQ(LQGUXFNDOV
NlPHGLHEHUZLHJHQGH=DKOGHU7HLO-
QHKPHQGHQRKQHHLQEHUXÁLFKHV$QOLH-
JHQ8QGGDVVWLPPWQDWUOLFKQLFKW
,P6SUDFKHQXQG*HVXQGKHLWVEHUHLFK
VLQG7HLOQDKPHQRIWEHUXIVEHGLQJW+LHU
PXVVHV]XHLQHUDQGHUHQWH[WOLFKHQ
Darstellung 
NRPPHQ
2GHUQHK-
men wir das 
%HLVSLHO
Schlüs-
VHOTXD-
OLÀNDWL-
RQHQ:LH
JURLVWGHU$QWHLOGHU
Volkshochschulkurse, in denen 
6FKOVVHOTXDOLÀNDWLRQHQIU%HUXIXQG
*HVHOOVFKDIWYHUPLWWHOWZHUGHQ"²'DV
sind wichtige politische Fra-
JHQIU9RONVKRFKVFKXOHQ(V
LVWHLQKLPPHOZHLWHU8QWHU-
schied, ob eine Statistik nach 
DXHQNRPPXQL]LHUWGDVV
HLQ*URWHLOGHU$QJHERWHGHU
9RONVKRFKVFKXOHQEHUXIVUHOH-
YDQWLVWRGHUGHUIlOVFKOLFKH
(LQGUXFNYHUPLWWHOWZLUGHV
VHLQXUGHUNOHLQH7HLOGHULQ
der Programmbereichslogik 
DOVªEHUXÁLFKH:HLWHUELOGXQJ©
ÀUPLHUW
ER:'HU,QKDOWHLQHU9HUDQVWDO-
WXQJHLQHUVHLWVXQGGLHEHUXÁL-
FKHRGHUSULYDWH1XW]XQJGHV
*HOHUQWHQDQGHUHUVHLWVGDV
ZlUHGLH+HUDXVIRUGHUXQJEHL
GHUhEHUDUEHLWXQJGHU7KH-
PHQJHELHWH,P,QVWLWXWODXIHQ
GD]XJHUDGHLQWHQVLYH'LVNXV-
VLRQVSUR]HVVH:LUZHUGHQXQVGD]X
eine Position erarbeiten, die dann so 
IUDOOH6WDWLVWLNHQJLOWXQGGLHZLUDXFK
JXWZLVVHQVFKDIWOLFKYHUWUHWHQN|QQHQ
UA:8QGLFKYHUVXFKHGLH9HUEDQGV
|IIHQWOLFKNHLWIUGLHJURH5HYLVLRQ]X
JHZLQQHQ
DIE: Abschließend interessiert mich, 
wo die Volkshochschul-Statistik im 
Verhältnis zu anderen Erhebungsinst-
rumenten steht, die die Weiterbildung 
ausleuchten. Der Trend im Bildungsmo-
nitoring geht ja zum Output; man will 
wissen, was eigentlich »hinten raus-
kommt«, individuell und gesellschaft-
lich. Wo ist in dieser Gemengelage der 
Ort der Volkshochschul-Statistik als 
einer Trägerstatistik?
ER: 9RUUDQJLJGHQ2XWSXW]XPHVVHQ
XQGGDQDFK]XVWHXHUQLVWHLQKRKHU
Anspruch, aber bisher gibt es kaum sol-
FKH'DWHQ3,$$&GDVGLH.RPSHWHQ]HQ
(UZDFKVHQHUPHVVHQVROOZLUGJHUDGH
HUVWGXUFKJHIKUWGDV%LOGXQJVSDQHO
GDVGLH.RPSHWHQ]HQWZLFNOXQJEHU
/HEHQVOlXIHDEELOGHQP|FKWHKDWHUVW
DQJHIDQJHQ8QGGLHVHU$QVSUXFKZLUG
DXFKQLFKWHLQJHO|VWZHUGHQN|QQHQ
:HQQPDQGLH%LOGXQJVEHULFKWHUVWDW-
WXQJDOV*DQ]HVVLHKWPVVHQ2XWSXW
XQG,QSXWLQ5HODWLRQJHVHW]WZHUGHQHV
QW]WQLFKWVQXUGHQ2XWSXW]XPHVVHQ
UA: 'LVNXWLHUHQZLUGDVGRFKSROLWLVFK
:HOFKHVVLQGGHQQGLH.HUQIRUGHUXQ-
JHQGHV'99XQG²LFKQHKPHDQ²
DXFKGHV',("5HFKWDXI:HLWHUELOGXQJ
|IIHQWOLFKHU$XIWUDJ&KDQFHQXQG
=XJDQJVJHUHFKWLJNHLW:RKQRUWQlKH
XQG)OlFKHQGHFNXQJ:HQQZLUIUVRO-
FKH:HUWHHLQWUHWHQGDQQPVVHQZLU
DXFKGDUEHU%HULFKWHUVWDWWHQZHOFKH
6WUXNWXUHQIUGLH%HY|ONHUXQJYRUJH-
halten werden, um diesen Ansprüchen 
JHUHFKW]XZHUGHQ8QVYHUELQGHQLQ
GHU:HLWHUELOGXQJDXFKLQQHUHhEHU-
]HXJXQJHQXQG:HUWH'DVELOGHWGLHVH
6WDWLVWLNDEXQGGHVZHJHQKDWVLHIU
XQVHLQHQEHVRQGHUHQ:HUW
DIE: Also auf lange Sicht ein unver-
zichtbarer Bestandteil?
alle:8QEHGLQJW
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